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COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more farc 
Than graces any throne! 
College Heights, with living IOU) 
And purpose strong and tru~. 
Service ever Is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy noble ille 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and slr lfe 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fall thee. 
Faller never-Jive forever, 
Haill Hall! Halll 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Thursday, May 31,1951 7:30 P. M_ 
STADIUM 
PROGRAM 
Processional March (rom Fidelio 
The College Bras Sextet 
Beethoven 
Invocation Re,'erend Hugh C. McKee 
Address 
Anthem o Sing Unto the Lord 
The Madrigal Singers 
Presenrotion of Awards 
Mr. Barry Bingham 
Hans Leo Has>ler 
Presentation of Plaque ifr of J. R. Whitmer '24 
Dr. A. M . Stickles 
Presentation o( Graduating Class Dean F. C. Grise 
Introduction of Candid. tes Registrar E. H. Canon 
Pres nration of Diplomas P,esident Paul L. GarrPl ' 
"College Height" ( see back page ) Audience 
Denediction Reverend Hugh IcKee 
Evelyn Bailey 
James T. H.rfalson 
Delma n C. Jarvis 
Alle n Anthony 
Detty Boyd 
Joyce Brecker 
John G. Jalneson, J" 
- MARSHALS -
- U5HERS -
Rosemary Johnson 
Louis D. Owen 
Vincenr J. herry, Jr. 
Don McGuire 
Charles McWhorter 
Mary Lou Rogers 
Elirobeth Thomas 
NDInATJ:.: F n DEGREE 
Ad.m". )t.thn y .. 
All .. ,., Ann I.oubc 
AII .. n. euzr~ C. 
AII,n.J .... p!l w. 
Ahey. JI(I'\U O. 
luhhy. Eu~n. 
"'.hbot, Kl'h fllM 
AlhIl'N,'n, F ,,! R..lme 
0".1, .. " 'Th L. 
Kat..("f , ~t 
llaNO", J.mn C. 
0.,,.... Elmo t 
}\al'tnn, ThOtU ... .. .. Jr. 
O •• 5,;el1, Hu.h hlll hcn 
n"'n, Ocor.~ Wlllbim 
~lIa",y. Harold K. 
U .... ".. Floyd N . 
BllbrC1', RUlh 
Ulrdw, II. William R. 
Bonom. R.ymond 
&wm.n. Howard 
flo,n', M ...... fnnLlln L 
Il",JI .. y, Emrn. Pnnc:e. 
B,ln. HarolJ O. 
Rf'O¥rn.O.U. 
Ih"mmal, Iklf" '0 
8 .. rl. ... An" .. , p. 
Durn .. , MIIJI'flI K.thleen 
.,.rico, 'OM ph R~II. 
C,nanOll"'''. Gen, •• T",nll"ncc 
tu.~II. o.c., A. 
kxa.J.mu 8 
C(lkc-. J.mu WII""n 
• icu. \\ IUlrom P. 
onn 11'1'. Joyu Ann 
ook... h,ule-. F. 
"5'C'.nJ. lohn D. 
Cnfr. (; .... ,1 .. , e. 
"" •• Mau,lu P. 
urn. Uon,u.1 P'ut.:ln 
O .. "le_. J.me. C. 
0 ..... Ja.\. R. 
lJc .. n • t...,.,.,. A. 
V.JJle. &11:.' A .. J,. 
Do!.an. Williollm fl. 
l>..lt.w-y. R. 'I' L .... 
Do>u ... \c,tY. \ta,., Ann 
o.n.o ... \\'ah", 
Ounan. ).t •• k)n T . 
On. Dill" K. 
&ton. ,am,."'an ln 
t J",.,.J:.. Mary J.ne 
Hnnb. \\'lIIl.4m Fnnklln. III 
Euu. ~n\CI t'n nldln 
hPIC', EHubuh ().)w .. II 
t-ulitu'fOn, W illi a", T. 
FUQua. Ibmld 
albtuth. Ja.~ .. 
Oll~-on, C.tl B ., Jr. 
Cbh. R..,MQn h. 
GI .. nn. EJnJl C 
GloJ. &I."M R. 
Glo"!,, Au.tln V. 
Adcock. N o rm. J . 
Wtd. Andrew 
C.III •• Mn. Nelda 
Coorw-t , Hen" T , 
Oli, 1l\Q.m.u J. 
BACIIELOR'S DEGREE 
en..f. W.III m A,II. 
0.-1",.", I~n .... .,lIm 
Cor ... I". ~llon'n II. 
Cn,-.rham, Rr.t-.::n min 
Orcc:n, AIbe-" n.1' 
ern-ne. Hu,h CI,nn 
Grlff.n. JlokJlcli 
Grim .... Fnnc ... R. 
CtlPt(ll.i. vr.ham D. 
Cu, .... anlY AtUT 
H ... ,.h,kk. en. Iilne Eml>rr 
Hlfd'lll'klr. tore-I. I .• Jr. 
1-...... el1. WlIIlrom 0 HI,I ... 
Hu'll'ow. II,., 8,'C' lyn 
H awkl",. Ru " " 
H anlip. R.lph W . 
IIcnnln.er, 11Id: N. 
1I000pni, l ute"" fUlleR. 
1I0Im ... Rhod. O. 
Humph,....,. Raymond A. 
Hunle" Ol.ol'l'e H. 
hit.h. L. O. 
....... Ochclou 
Ie..dctn.. lamQ D. 
" Mlnt, "hot ()n • 
Joh nooon. Juhn Thom •• 
) ohn.on. Mar. ).n4I 
Jon .... J",mu &..m., 
Jun .... )ot t""I. Lc:. 
Kcnnod,.. H .le Q. 
Kid. Altwn J. 
Klmbrwah. W YGnia EmlnT 
bn·. ~n« Pow.1I 
Lan.c. cta""ce W",h., 
unitt, khn R. 
Leath. (leD' •• \\'iII,~m 
LU.ln., L ... 1.t Can\lioa,. 
I .nt. hclJ, J"mu L,-no 
Lin!.. R",lw-n e., J" 
U,lnllJlun. O .. \IJ \y, 
Lopn. Jt:\oO"cU W . 
Low.n.Kenneth C. 
Lutf«. 1'&1011 W. 
L ... lr. Jatflu A. 
Lynch. HIUa benito" 
M;:Ch,.qu Y. C .. endolrn Keith 
M~utd,., iar'lt:" 
UCGuOoN. Bobb. U. 
"~(Kcntle. RoOm ern 
McP'h.non, \\'.lIhe 
"tadl",n. Solomo n t. 
M .. ,flcid, Jkfn.r-J W . 
M.,lbJIm. H.,,., t. 
~laooon. EII~n 
Mathh •• C.rl L. 
).Iillet. o.c,rJ~ N, 
Minh t. 1.11 .... " t. 
Monwn. Willi, .... e . 
).COfpn, ~lIe Auun 
Moni •• EuUlUI WiI.on 
M(lrrb. Lo,1 ce 
toe,..,.. Ebw:.rd IlcHu 
N.don. lI omer 1'. 
MASTER'S DEGREE 
Dou.hr n,. Jowl'h W. 
Cafftu. t...o.al. w. 
C.rri.toft. Cal ... ln ClulanJ 
Crimn. Alben 
Cue • Amold 
Hldnown. Toby 
·,lff.in'Ct'r. H ... h A. 
p .. "" P.lnk" I'.ulln. 
r .. yn,. Junu A. 
Iltnce-. J.mr. Moor. 
r"ndl .... AubrCf L 
P':'1IUIK"n. Ann A. 
PnLiu., J.mu I. 
Perlin •• lAc. Krrr 
P«1'T. Thu-mu 
PhUl Pt. H.roIJ L.. J,. 
Phllll".. Harold Love.ll 
I',ow, J AM" Coo J, . 
Pryor. tlJIymond E.. 
Qui,.,.. Olho C . 
R. nlOm. O.yIJ II. 
R uher, V,l(hel 
Redfo,J. Thom .. S. 
llC'nuu. Ibymond D. 
Rk h. Robe" Randell 
Rkhlnb. Delphine- C. 
Rkvct . P.ul Fnnlf.lin 
Rob.rd •• J.m .. Ed.,.rd 
~ .... RobC'n JOMph 
Ik~uht. William Paul 
Stu,n, Perri L, Jt. 
51,1",. John O .... ld 
Simmont. SunfO«l L 
5Immo(". W . II. 
Simrum. Gcorwe D, 
Slmf)M)n. W illi, 8. 
Smith. Wilium AlJo n 
S""If. Troy E. 
tclnqunt. EUI"-n. W. 
$ t'rhctu. ).Ianhall Ray 
le",--.". Jo.c-t,h H., Jr. 
Stoltft. WUlbm Malcolm 
Stonr. Vernon A. 
Thoma.. J I hn If. 
Thomh, W IIII..-n n,. Jr. 
Thurm.n. ArmOR e. 
Tipto n. loyd E,...ln 
ToolC"\'. H ollIe' A"netlc 
T,..U. ~ .. ,., An,.. 
Trumbo.)o..n L,.dl. 
T ubb.. ). .. tthJllI L. 
pMn. Canoll I . 
Van If.V,... t.. Vern. 
V.u;:hn. JJimu Ray 
w .tJen. Orlbe-rc R. 
\V.II ...... ~h,., EUubeth 
W ellhclwr. rrlnk J .• Jr. 
W .her. Kllhlun O~ 
\ \'.,d. Thom .. A . 
\Vat.~Mt. En. JoYce 
White., \V,..ROn.h 
W llbu rn. AuJle L. 
WU!guahb-t. D.U •• e. 
WUton. Randolrh C .. J,. 
Woad. J.m" M. 
Wood. Rond'!l Kirby 
Woo.le,". M U'KII Andr n o n 
W.coIf. "I .,..,. Louell. 
McBroom. Robrn 
&"nnoulh, Jamu 
).Int. Ed"ln 
O'Han. hl:rlck V. 
Smith. Thoma. & 
Wnrc.n. H,"".rJ 
